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bibliografía En esta Sección se insertará la reseña biblio-gráfica de cuantas obras, relacionadas con la 
Construcción, quieran enviarnos los autores o 
editores de las mismas, siempre y cuando se con-
sidere de interés técnico el divulgar su existencia. 
NORMAS PARA CALCULO DE ESTRUCTURAS.—PubUca-
do por EDITORA INTER CIENCIA, Río Negro, 1354, E. 44, 
Montevideo (Urugiiay); 1960.—178 págs. de 14x21 cm. 
Se incluyen en este libro normas y requisitos técnicos para el proyecto de estructuras de hormigón y hor-
migón armado por el método de rotura, vigentes en la U. R. S. S. Son las normas N y TU 123-55, que sus-
tituyen a las N y TU 3-49 y N y TU 4-49. 
INTRODUCCIÓN AL CALCULO Y REALIZACIÓN DE LA-
MINAS DELGADAS DE HORMIGÓN ARMADO (Introduc-
tion au calcul et a l'exécution des voiles minces en béton 
armé).—^Autor: A. PADUART.—Publicado por Les Editions 
Eyrolles, 61 Boulevard Saint-Germain , Paris \ème; 1961. 
Precio: 18,75 N. F., 96 págs. de 16x25 cm, 58 flgs. 
Las láminas delgadas representan uno de los campos de aplicación más fructuosos de la técnica moderna 
del hormigón armario, y su desarrollo se ha estimulado por la apremiante necesidad de cubrir económica-
mente grandes espacios, suprimiendo todo apoyo intermediario. 
Las ventajas de peso y economía de los materiales que forman estas construcciones están, sin embargo, un 
poco atenuadas por ciertas particularidades propias: dificultad de los cálculos de resistencia y estabilidad, 
así como la importancia de la calidad de la ejecución. 
En estos últimos años han aparecido numerosas publicaciones de carácter teórico, y por tal motivo el autor. 
Profesor de Estabilidad de las Construcciones de la Universidad de Bruselas, ha escrito la presente obra, 
con un espíritu puramente práctico. Enumera los principios que sirven de base al cálculo de láminas delga-
das de diversas formas, conteniendo indicaciones relativas a temas especiales, tales como la fabricación de 
dichas estructuras, la inestabilidad elástica y la utilización del pretensado. 
Esta obra pretende sintetizar las realizaciones en este campo, aunque por su reducida extensión no puede 
ser lo completa que quizás hubiera sido de desear. No obstante, facilita a Ingenieros, Oficinas Técnicas y 
Estudiantes de Escuelas Técnicas, datos prácticos de interés. 
PRACTICA DEL SANEAMIENTO DE NÚCLEOS URBANOS 
(Pratique de l'Assainissement des Agglomérations).—Au-
tor: H. GUERRE.—Publicado por Les Editions Eyrolles, 
61 Boulevard Saint-Germain, París yème; 1961.—Precio: 
39 N. F., 220 págs. de 16 x 25 cm, 81 figs. 41 cuadros. 
El objeto de esta obra es explicar cuanto se refiere más o menos directamente al saneamiento, proponiendo 
soluciones sencillas a problemas frecuentemente complejos y a veces complicados. Este tratado es más que 
una recopilación de los conocimientos clásicos en la materia, ya que el autor ha incluido sus propias ex-
periencias. 
La obra señala, en primer lugar, una lista de todos los textos reglamentarios; considera después diversas cla-
ses de afluentes urbanos y equipo sanitario de inmuebles, y los variados tipos de alcantarillado, tanto desde 
el punto de vista de su estudio, como de su construcción y explotación. 
Una sección particularmente interesante del libro es la purificación del agua, en la que se describen los 
procesos de autopurificación de los medios naturales, tan difíciles de captar, y cuyo planteamiento excepcio-
nalmente claro conduce a nociones directamente utilizables. Resulta que el grado de tratamiento que se 
aplica a las aguas de colectores, que sigue siendo objeto de discusión, podrá fijarse sin ambigüedad. Se 
examinan igualmente los principios de purificación de aguas industriales. El cálculo de una red de sanea-
miento y la descripción de una estación depuradora por barro activado, son objeto de ejemplo numérico. 
Finalmente, ima serie de abacos permite efectuar todos los cálculos relativos a esta técnica. 
NEUFERT-DIRECTRICES DE ORDENACIÓN CONSTRUC-
TIVA (Neufert-Banordnungslhre).—Autor: E. NEUFERT. 
Publicado por Ullstein Fachverlag, Frankfur t /M. Berlín; 
1961.—336 págs. de 21 x 29 cm; numerosos gráficos. 
El autor afirma haber rehecho completamente su contenido, adaptándolo al estado actual de la técnica y 
de la investigación, condensando teorías y sistemas antiguos, para dar paso a la actualidad de gran número 
de temas. 
La creciente mecanización de los iH-ocesos constructivos, precisa una racionalización intensa para contrarres-
tar el aumento continuo de costes. Es ésta la finalidad característica de la ordenación de la construcción, ar-
gumento de este NEUFERT. 
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CATALOGO DE CATÁLOGOS (CONSTRUCCIÓN Y OBRAS 
PUBLICAS).—Publicación del INSTITUTO DE INGENIE-
ROS CIVILES DE ESPAÑA. General Goded, 38, Madrid, 4; 
1961.—^Precio: 1.200 pesetas, 21x29 cm. 
La presente obra se divide en dos partes: Sección Catálogos, en la cual se recopilan, agrupados por materias, 
folletos técnicos de 250 empresas relacionadas con Construcción y Obras Públicas; y Sección Directorio, 
donde se incluye una relación de fabricantes o empresas de servicios también relacionados con la Construc-
ción y Obras Públicas. 
Para completar su actividad y facilitar el manejo de este interesante compendio de doctunentación comer-
cial de España, se acompañan índices alfabéticos (en español e inglés) de materiales y fabricantes. 
LA OBRA, EN CONSTRUCCIÓN T DE OBRAS PUBLICAS 
(Le Chantier du Bâtiment et des Travaux Publics).—Autor: 
V. ZIGNOLI, versión francesa de A. TURIN.—Publicado 
por Les Editions Eyrolles, 61 Boulevard St. Germain, Paris 
Vème. 1961.—Precio: 98 NF., 660 págs. de 17,5x25,5 cm, 
304 figs., 134 cuadros. 
La preocupación principal del autor ha sido insistir en los aspectos que se refieren a la organización, la 
previsión, el estudio y control de precios de coste; es decir, sobre la productividad. Sin que se dejen aban-
donadas las características propiamente técnicas, se enumera el máximo número de datos prácticos necesa-
rios para permitir el estudio de las diversas soluciones de xxa. problema dado, ya se trate de obras de exca-
vación a cielo abierto, obras en galería, construcciones de carreteras, transportes en superficie, etc. 
El lector se encuentra, por lo tanto, con la posibilidad de escoger la solución óptima, de organizar las obras, 
de planificarlas y de seguir su desarrollo. 
El principal mérito de la obra es que se reúnen, en un solo volumen, una cantidad de datos cuyo empleo ne-
cesitaría la consulta de gran número de libros. Los datos de orden económico contenidos en una serie de cua-
dros son particularmente interesantes, pues permiten a los ingenieros y constructores estimar los órdenes 
de magnitud de precios y comparar entre sí las diferentes soluciones. Los cuadros de valoración de los gas-
tos contienen tal cantidad de datos importantes, que es posible adaptarlos a los casos particulares con el 
uso de los precios unitarios en vigor en la fecha y lugar considerados. 
Este libro es un excelente útil de trabajo que cubre las necesidades de los ingenieros, proyectistas y construc-
tores que centran su atención en introducir, en su profesión, las modernas técnicas de obras y métodos de 
organización racional, adecuados para aumentar la productividad en las obras de construcción y obras pú-
blicas. 
T E C N O L O G Í A D E L HORMIGÓN (Concrete Technology). 
Autor: F. S. FULTON.—Publicado por The Portland Ce-
ment Institute, Kew Road, Richmond, Johannesburg, 
Unión Sudafricana; 1961.-638 págs. de 11 x 21,5 cm. 
En este manual se recogen todos los últimos adelantos habidos y asimismo las Normas vigentes en la Unión 
Sudafricana. 
La exposición se recoge en las siguientes secciones: I. Materiales para el hormigón.—^11. Propiedades del 
hormigón.—III, Dosificación, estadísticas y normas.—^IV. Fabricación del hormigón.—^V. Hormigones especia-
les, áridos y adiciones.—^VI. Construcción de elementos de hormigón, para edificios; y VII. Modernos adelan-
tos y algunos problemas usuales. 
De forma adecuada, clara y práctica considera el tema, resultando ser ima estimable contribución a la 
bibliografía existente. 
T E O R Í A D E L A S LAMINAS DELGADAS Y CALCULO SIM-
PLIFICADO MEDIANTE SOLUCIONES GRÁFICAS (Thin 
shell theory and design simplified through neve-graphic 
approach). — Autor: A. PFLUGER. — Publicado por F. W. 
Dodge Corporation, 119 West 40th Street, New York 18; 
1961.—Precio, 8,75 $, 122 págs. de 18 x 24 cm. 
Es indudable que las estructuras laminares de hormigón han alcanzado su mayoría de edad, y que esta 
situación fue lograda ante las espléndidas realizaciones conseguidas. 
El Prof. Pfluger presenta los conceptos generales de la teoría laminar que, una vez expuestos, justifican su 
acceso visual al cálculo. La analogía entre esta teoría y la de las armaduras hincables, nos conducen a la 
tesis central del libro, la Teoría de Membrana, que desarrolla con amplitud y aplicándola en numerosas 
ocasiones. 
La traducción inglesa de la clásica obra del Prof. Pfluger, simplifica su utilización para los técnicos, especia-
listas en la materia, que no dominen el alemán. 
A. C. A. 
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